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X. LA VIDA ESPIRITUAL 
a) Divinidades locales 
En comparación al número total de inscripciones antiguas de Tarraco 
el número de inscripciones votivas es bastante bajo. Las demas fuentes nos 
dan todavía menos información sobre 10s cultos a divinidades paganas en 
epoca imperial. No sabemos practicamente nada sobre 10s cultos locales de 
10s indigenas. El Único nombre de un dios indígena -si lo es- esta conser- 
vado en una inscripción dedicatoria con el texto [.]bohuncubi [d]eo (?) sacr. 
 AU^.^^^. La falta de otras inscripciones votivas con nombres de dioses indi- 
genas puede explicarse sobre todo por la fuerte y temprana romanización. 
Los dioses locales fueron normalmente venerados bajo formas romanas, 
como p. ej. el Flumen H i b e r u ~ ~ ~ ~ ,  el Genius C o l ( ~ n i a e ) ~ ~ ~  o el Genius praeto- 
rii ~ o n s u l a r i s ~ ~ ~ .  Respecto a 10s Genii deben citarse tambien las dedicato- 
rias a 10s Genii de 10s respectivos conventus h i s p a n ~ s ~ ~ *  y asimismo una ins- 
cripción dedicada Laribus e t  [Tultelae, Genio L(uci) n ( ~ s t r i ) ~ ~ ~ .  Los Lares 
tambien aparecen en la titulación de 10s seviri magistri Larum Augusta- 
les494. En varias inscripciones aparece mencionada la Tutela de la ~ i u d a d ~ ~ ~ .  
La diosa tuvo un santuari0 presuntamente situado en la esquina de la Calle 
Pons d'lcart con la de Méndez N ~ ñ e z ~ ~ ~ .  
488. RIT59.  
489. R IT22 ;  cf. E .  Albertini, AIEC,  4, 1911-12, p. 381, n.O 109 
490. RIT23.  
491. Vid. cap. X, 1 ,  b. 
492. Vid. cap. VII, 2, a. 
493. R IT37 .  
494. Vid. cap. VI I I, 2, a. 
495. R IT51 ,  52, 53, 54, 55, 56; vid. tarnbien RIT37.  
496. Vid. cap. VI. 2, a-b; cf. RIT54.  
b) Cultos del E:stado 
En la gran mayoria de las inscripciones votivas aparecen citadas divini- 
dades del Estado romano. En una lapida dedicada por el gobernador T. Fla- 
vius Titianus y su mujer, aparece la dedicatoria I.O.M., lunoni, Minervae, Ge- 
nio praetorii consularis, Diis Penatibus (RIT 34). El suprem0 dios estatal ro- 
mano también fue venerado i n d i ~ i d u a l m e n t e ~ ~ ~  al igual que Juno (RIT 36). El 
culto a la diosa Minerva, que tuvo dedicado un templo en las cercanias de 
la Plaza Prim, SE! documenta en inscripciones y r e l i e ~ e s ~ ~ ~ .  También estan 
documentados los cultos de A p o l l ~ ~ ~ ~ ,  Mars campester500, Neptunus501, Sil- 
vanus y S i l ~ a n a e ~ ~ ~ ,  Venus503 y Victoria504. La diosa Nemesis tenia su santua- 
rio en el anfiteat8r0505. El culto de la Concordia aparece documentado por las 
inscripciones de las flaminicae de esta diosa506. 
El culto al emperador estuvo revestido de una especial importancia. El 
concilium provinciae venero a la Dea Roma, 10s Divi imperatores y 10s Au- 
gusti reinantes507. De forma paralela, la ciudad rindió culto al emperador 
desde 10s tiempos de Augusto508 y para este fin se crearon oficialmente 10s 
sacerdocios urbanos y la asociación de 10s seviri A u g u s t a l e ~ ~ ~ ~ .  Las nume- 
rosas inscripcion~es y estatuas imperiales dan un amplio testimonio de estos 
cultos510. Al culto imperial estuvo también destinada la pequeña campana de 
bronce encontralda en las cercanias del Foro pequeño con la inscripción De 
p(ub1ico) (?), cacabulus salvis Augustis vernaculus nuntius iunor s(a)eculum 
bonum s. p. q. R. e t  populo Romano (sic), felix Tarraco511 (<<De financiación 
pública (?), [soy] la campana en 10s cultos imperiales, el mas joven mensa- 
jero de esta tierra que anuncia una buena epoca para el senado y el pueblo 
de Roma, feliz Tarraco),). 
c) Divinidades foraneas 
Existen pocas pruebas sobre la presencia en Tarrac0 de cultos orienta- 
les. Una inscripc:ión estuvo dedicada a la diosa Isis. El lugar del hallazgo 
permite suponer que su santuario, el Iseum, estaria situado en la Montana 
de la Oliva, al norte de la ciudad512. Sobre el culto a Mithra poseemos una 
497. Dedlcaciones lovi. RIT 28. 29; lovi  domino: RIT 919 y 931, I.O.M.: RIT 30. 31 y 32, lovi Optimo Ma- 
ximo Cap/tolino: RIT33. Sobre el ternplo de Jupiter (Arnrnón) vld. cap. VI. i, a. 
498. RIT39 (cf .  cap. VI. 2, a). 40. 41. 42. 43. Un relieve de Minerva; conternporáneo a la fundaclon de la 
ciudad, apareclo ernpotrado en una torre de la muralla, la denornlnada "Torre de Minerva", cf. Th. Hau- 
schlld. MM, 16, 1975. p. 255 y s. 
499. RIT 19 y 20. 
500. RIT 38. 
501 RIT47. 
502. RIT50 y 49. respectivarnente. 
503. RIT57. 
504. RIT58. 
505. RIT45 y 46; cf. A. Garcia y Bellido, BRAH, 147, 1960, p. 140. 
506. Vid. cap. X. 1, d. 
507. Vid. cap. VI. 1. ir y VII. 2. a-c. 
508 Cf. cap. V. 2. a 
509. Vid. cap. X, 1, d y VIII, 2, a, respectlvarnente. 
510. Vid. cap. VI. 1. ir y VI. 2, a; X. 2, b. 
511. RIT369; cf. E. tlubner. BRAH. 25, 1894, p. 39 y SS.; R. Etlenne, Le culte impér~al, cit. not. 209, p, 173 
v s. 
512. RIT 35; cf. A. Garcia y Bellido. Les religions orientales dans I'Espagne romaine, Le~den, 1967, p. 
111. n." 6; L. Vidrnan. Sylloge inscriptionum religionis lsiacae et Sarapicae. Berlin. 1969. p 323, n.O 765. So- 
bre hallazgos de rnaterlales relac~onados con la cultura eglpcia vld. R. del Castlllo. BRAH, 54. 1909, p 169 
y SS.. cf. cap. VI, 2, b 
única prueba epigrafica: se trata de un fragmento de inscripcion con el 
texto [Invi]cto Mithra[eI5l3. Sobre el culto de luppiter Ammon en Tarraco 
nos habla Floro514; dos relieves en el M.N.A.T. muestran la cabeza de esta 
deidad515. No obstante, no disponemos de testimonios epigraficos sobre 
este culto; algunas inscripciones griegas fueron erroneamente relaciona- 
das con el mismo516. Por el contrario, el culto de la Dea Caelestis esta bien 
documentado gracias a la inscripcion fúnebre de un sacerdos Caelestis in- 
comparabilis religionis eius517 (<(sacerdote del culto Celestial, sin equiva- 
lente en su religion,,). 
d) Sacerdocio 
En un capitulo anterior (VII, 2, b-c) hemos examinado ya 10s casos de 
10s flamines y flaminicae provinciales. Tambien la ciudad tenia diferentes 
cargos sacerdotales. Hasta ahora no se ha comprobado la presencia de au- 
gures, mientras que sobre haruspices y pontifices existen solamente algu- 
nas i n d i c a ~ i o n e s ~ ~ ~ .  Poseemos mas pruebas respecto a 10s flamines de la 
colonia. Estos se hacian cargo de su sacerdocio dentro del marco de una 
carrera en las magistraturas urbanas; su tarea era basicamente rendir culto 
al emperador. Aparecen bajo las denominaciones flamen519, flamen Romae 
e t  A U ~ . ~ ~ O ,  flamen  AU^.^^', flamen Divi flam. Divi C l a ~ d i ~ ~ ~ ,  [flalm. imp. 
Vesp. Caes. [Au]g. perpetuus ex d. d. 524, flam. Divi V e ~ p a s i a n i ~ ~ ~ ,  flam. Divi 
Titi526, flam. Divi Traiani P a r t h i ~ i ~ ~ ' .  
Ademas de estos flamines tambien aparecen citadas diversas flamini- 
cae de la ciudad. Una Fulvia M. f. Celera es denominada en una inscripcion 
flaminica perpetua col. Tarrac. y en otra flam. perpet. Concor.  AU^.^^^. SU 
madre ostentaba el titulo de flaminic. col. T a r r a ~ . ~ ~ ~ .  Conocemos ademas 
una flaminic. perpet. Concordiae y una [fl.] Tarrac. perpetua531. Los 
sacerdotes de las diversas religiones llevaron el titulo de sacerdos como se 
documenta, por ejemplo, en relacion al culto de la C a e l e s t i ~ ~ ~ ~  y en una ins- 
cripcion de una Claudia Persina, donde se dice: sacerd(os) locum acceptum 
a re  publ(ica) sanctum inpens(a) s(ua) f(ecit) (RIT 363) (((la sacerdotisa rea- 
513. RIT44; cf. A. Garcia y Bellido, BRAH, 54, 1909, p. 37, n.O 21; BRAH, 122, 1948, p. 300. 
514. Verg. orator an poeta. 9; sobre el templo mencionado en este lugar vid. cap. VI. 1, a. 
515. Cf. J. M.a Recasens, cit. not. 64, p. 145. 
516. JSEAM, 88, 1925-26, p. 14 y s., n.O 2 y HAE882; vid. RIT400 y 505. 
517. RIT438; cf. A. Garcia y Bellido, BRAH, 115, 1957, p. 468 y s., n.O 1; Les religions, cit. not. 512, p. 142, 
n.O 1. 
518. Sobre 10s augures en Hispania cf. H. Galsterer, Untersuchungen, cit. not. 366, p. 59; haruspices y 
pontifices: RIT 439 y 345, respectivarnente. 
519. RIT 165, 166 y 922. 
520. RIT 171, 173. 
521. RIT 168. 
522. RIT 356; cf. RIT 160. 
523. RIT 316. 
524. RIT 145. 
525. RIT279. 
526. RIT272. 
527. RIT918. 
528. RIT 322 y 344. 
529. RIT350. 
530. RIT 347. 
531. RIT325; cf. R. ctienne, Le culte imperial, cit. not. 209, p. 241. 
532. Vid. cap. X, 1, c. 
l izó con su propio dinero el emplazamiento sagrado ofrecido por el poder 
púb l i co~~ ) .  Los l i t~er tos rendian culto al emperador integrados en el cuerpo 
de 10s sevir i  A ~ g u s t a l e s ~ ~ ~ .  
2. CULTURA Y' ARTE 
a) Situacion c~~ l tu ra l  
El nivel cultural de la población durante la época imperial, en compara- 
c ión con e l  de la gente del interior de Hispania, fue bastante alto. El idioma 
ibérico fue desplazado por e l  latin completamente ya en 10s comienzos de 
la época imperial. Como prueban las inscripciones fúnebres griegas, 10s in- 
migrantes del este y algunos ciudadanos muy cultos hablaron el g r i e g ~ ~ ~ ~ .  
También las inscripciones fúnebres cristianas de época bajo-imperial con- 
tenian a veces partes del texto escritas en g r i e g ~ ~ ~ ~ .  Entre 10s habitantes de 
la colonia habia tambien "intelectuales" como pedagogos, médicos o auto- 
res de obras m i r n i ~ a s ~ ~ ~  y también expertos en d e r e ~ h o ~ ~ ' .  Sobre las ambi- 
ciones literarias nos hablan 20 inscripciones métricas bastante largas (10 de 
ellas son c r i s t i a r ~ a s ) ~ ~ ~ .  El autor de  una de ellas acusa una fuerte influencia 
de  Dos inscripciones contenian diálogos y otra fragmentos de 
una laudatio f u n e b r i ~ ~ ~ ~ .  
Al entretenrmiento de la población estsban destinadas las actuaciones 
en e l  teatro, en e l  circo y en el a n f i t e a t r ~ ~ ~ ' .  Algunas obras de teatro fueron 
escritas en la propia Tarraco por un m i m ~ g r a p h u s ~ ~ ~ .  En una inscripción ver- 
sificada de un aluriga se comenta que en el circo de Tarraco guió tiros de 
dos y cuatro ca ballo^^^^. Como demuestra el poema fúnebre de u l l  gladiador, 
en e l  anfiteatro e l  publico se dividia en diferentes f a ~ t i o n e s ~ ~ ~ .  Una inscrip- 
ción de Barcelona informa sobre 10s spectacul(a) pugilum financiados en 
Tarraco por un antiguo centurión establecido en B a r ~ i n o ~ ~ ~ .  
533. V id .  cap VI I I .  ;', a 
534 RIT400. 505. 559. 684; v ~ d  tarnbtén RIT 232 y 445 (aclamaclones grlegas en ep l ta f~os  escrltos en la- 
t in) 
535. RIT952. 953, 959, 961: cf.  tamb~en la i nsc r~pc~on  blllngue de un judlo, RIT 1075, vld cap XI ,  1. b. 
536. Vid. cap. IX .  2, c. 
537. RIT368; cf.  A. Eilias. BA, 46, 1946, p. 3 y SS.; A. d'Ors. Eprgrafra juridrca, c ~ t .  not. 261, p 409 y SS ,  n " 32 
538. RIT447, cf. S. IWarlner. Inscripoones hrspanas en verso, c ~ t  not. 451. p 214 y SS..  RIT441, c f  BA. 
55: 1955, p. 107 y SS.,  AEZ\, 28. 1955, p. 229 y SS.; RIT921, cf S. Mar~ner .  MM. 7. 1967. p 162 y SS.. Estudios cla- 
srcos, 10. 1966, p. 117 y SS. 
539. RIT444; cf.  P f'lernavleja, Emer~ta, 38,1970. p 113 y SS . 327 
540. RIT 408 y 668. l71T 694. 
541. Sobre 10s edi f ic~os v ~ d .  cap. VI ,  2, a-b. 
542. RIT 53 
543. RIT444. 
544 RIT445 
545 CIL 11,4514 
b) El arte 
Un resumen sobre 10s principales monumentos del arte romano en Ta- 
rraco, especialmente sobre la arquitectura, fue realizado por J. Puig y Cada- 
f a l ~ h ~ ~ ~ .  En Tarraco son especialmente abundantes las piezas escultoricas, 
sobre todo retratos de emperadores (Trajano, Adriano, Marco Aurelio, etc.), 
retratos de personas privadas y estatuas de d i ~ s e s ~ ~ ~ .  Entre la escultura en 
relieve hay que destacar especialmente, ademas de 10s relieves de ~ u l t o ~ ~ ~ ,  
10s sarcofagos paganos, principalmente del siglo 111, y entre ellos ei famoso 
sarcofago de Hipolito, encontrado en el mar, cerca de la Punta de la Mora, 
al este de tar rac^^^^. Las estatuas imperiales de bronce, testimoniadas por 
i n s c r i p c i ~ n e s ~ ~ ~ ,  han desaparecido casi totalmente. En las villas de 10s alre- 
dedores de Tarraco, como p. ej. en Altafulla, han sido descubiertos precio- 
sos mosaicos y frescos551. Urge un estudio sistematico de todo este con- 
junto de piezas de gran interes historico-artistico. Resulta especialmente 
interesante saber que piezas pueden considerarse importadas y cuales de- 
ben atribuirse a talleres locales. Solo han sido estudiados de forma deta- 
llada 10s sarcofagos y mosaicos sepulcrales c r i s t i a n o ~ ~ ~ ~ .  
ADDENDA 
X ,  1 ,  a. Por un hallazgo nuevo conocemos en Tarraco tambien el Tute- 
10s sanctus que aparece Únicamente en esta ciudad, cf. M.aJ. Pena, Mem. de 
Historia Antigua, 1981, p. 84 y s. Una inscripcion del Deus Idiat(tes) que pro- 
cede de la antigua coleccion Molas (inedita), parece proceder de Aquitania 
o de 10s Pirineos españoles. Sobre 10s cultos atestiguados en Tarraco v. 
ahora G. Alfoldy, Actas del Congreso Internacional fe cul tos y sociedad en el 
Occidente romano,, Tarragona, 1988 (en prensa), entre otras cosas con una 
correccion de RIT59 de la manera [Dalbo hunc ubi [vidleo sacr(a) Aug(usta). 
X ,  1, b. Sobre la inscripcion y el relieve de Minerva en la "Torre de Mi- 
nerva" v. 10s addenda al cap. I, 1, b y IV, 2, a. La lectura correcta de la cam- 
pana del culto imperial deberia ser: Vernaclus nuntius iunior cacabulus /se-  
culum bonum s. p. q. R. y despues Salvis Augustis / et populo Romano / felix 
Tarraco, v. J .  Gil, Homenaje a Saenz Buruaga, cit. en 10s addenda al cap. I, 1 ,  
b, p. 360 y s. 
546. J. Puig i Cadafalch, cit. not. 27 (cf. cap. I, 1, d.); sobre 10s edificios principales vid. cap. VI, 1-3. 
547. Vid. E. Albertini, AlEC 4, 1911-12, p. 303 y SS.; A. Garcia y Bellido, Esculturas romanas de  España y 
Portugal, Madrid, 1949; cf. tarnbien A. Balil, AEA, 34, 1961, p. 177 y SS.; 35, 1962, p. 145 y SS.; J. C. Serra-Ra- 
fols, AIEC, 7,1921-26, p. 96 y SS.; A. Garcia y Bellido, AEA, 36, 1963, p. 193; C. Batlle, BA, 67-68, 1967-68, p. 183 
Y s. 
548. Vid. caD. VI. 1. a v X. 1. c. 
549. Vid.  entura, ÁEA, 22, 1949, p. 147 y SS.; sobre otros sarcofagos paganos J. Puig i Cadafalch, 
AIEC, 8, 1927-31, p. 119 y SS.; P. Batlle, BA, 43, 1943, p. 73 y SS.; S. Ventura, BA, 49, 1949, p. 134 y SS. 
550. RIT 294; cf. tarnbien RIT 79. 
551. Sobre la villa de Altafulla vid. cap. VI, 3, b; sobre el mosaico de La Pineda con anirnales rnarinos 
vid. M. Bobad~lla, Pyrenae, 5, 1969, p. 141 y SS. 
552. Vid. cap. XI, 2, c. 
X, 1, c. Una inscripcion procedente de Montroig que según R. Vilar- 
del1 y V. Romero, Pyrenae, 13-14, 1977-78, p. 75 y SS., se refiere a Isis, en rea- 
lidad no es antig~ua. 
X, 2, a. Marcial y la epigrafia de Tarraco (CIL 11, 4314 = RIT444): cf. P. 
Piernavieja, Emerita, 40, 1972, p. 475 y SS. Sobre las inscripciones que refie- 
ren al circo de Tarraco, cf. P. Piernavieja, cit. en 10s addenda al cap. VI, 2, a. 
Sobre CIL 11, 4514 de Barcino con la mencion de espectaculos en Tarraco v. 
I. Roda de Mayer, Quaderns d'Arq. i Hist. de la Ciutat (Barcelona), 18, 1980, 
p. 5 y SS. 
X, 2, b. Sobre las esculturas de Tarraco v. la obra de E.M.a Koppel, Die 
romischen Skulpturen von Tarraco, Madrider Forschungen 15, Berl in, 1985; 
v. tambien 10s demas estudios de esta investigadora, cit. en 10s addenda al 
cap. VI, 2, a, VI, 2, b y VIII, 2, b; v. tambien E.M.a Koppel, Las esculturas roma- 
nas de Tarraco, FORUM, 4, Tarragona, 1986 (resumen de la obra cit. en pri- 
mer lugar). Copia de la amazona de Policleto hallada en Tarragona: A. Balil, 
Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch, II I, Madrid, 1983, p. 287 y SS. Pedes- 
tales, programas estatuarios en 10s edificios públicos, relaciones sociales 
de 10s programas del arte: G. Alfoldy, Rev. de la Univ. Complutense, 18, 1979 
(1981), p. 177 y SS. Sarcofagos: v. 10s addenda al cap. XI, 2, c. 
